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Apresentação
A retomada da Revista Páginas de Filosofia da Universidade Me-
todista de São Paulo é, por um lado, atitude de resistência diante do 
período desestruturador que a Área de Humanidades vive. Por outro 
trata-se de transgressão, colocando em pauta temas que extrapolam 
paradigmas tecnicistas. Ao mesmo tempo que a atitude filosófica é re-
sistência e transgressão, outra característica filosófica é sua capacidade 
dialogal. Por isso o título “Filosofia e Temas Transversais”. A proposição 
é suscitar aproximações ignoradas pelo tecnicismo hiper especializado, 
típico da contemporaneidade.
A edição traz dez artigos peculiares em abordagens, todavia, 
conectados ao rigor sistemático da academia, e suas contingências 
existenciais. A proposta de Alan Duarte é retomar temas hegelianos 
sob o viés de Fauerbach, a contribuição se dá ao abrir novas chaves 
hermenêuticas e investigativas. O texto de Aline Micaela aproxima dois 
autores importantes da contemporaneidade Marcuse e Freire; a partir 
do diálogo a autora propõe uma reconstrução simbólica da sociedade 
estabelecida. O texto de Daniel Luporini articula o tema da identidade 
pessoal à luz do monismo, o qual tensiona o aspecto identitário sobre 
o prisma da cognição.
Essa edição é peculiar ao elencar artigos voltados a Filosofia e 
temas transversais, pois aproxima temas filosóficos em diálogo com a 
tradição budista. O artigo da Estela Piccin destaca os limites e poten-
cialidades do budismo como religião, elencando o aspecto pacificador 
do budismo. Paralelo a isso, o artigo de Maximiliano apresenta rudi-
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mentos teóricos e práticos relacionados a não violência presentes no 
budismo engajado. O texto expõe princípios éticos que provocam a 
tradição filosófica e, ao mesmo tempo, tangencia pressuposto recor-
rentes na Filosofia prática. O Artigo de Nirvana tensiona pressupostos 
weberianos da obra “A Ética protestante e o espírito do Capitalismo” 
com o texto de Lamrim Chenmo “Grande Tratado dos Passos Graduais 
a Plena Iluminação”. Ainda no tema Filosofia e Budismo, o texto da 
Patrícia Tsai propõe articulação entre os sonhos e contexto científico, 
estabelecendo diálogo com proposições freudianas.
O artigo de Jean Prette apresenta a abordagem foucaultiana 
voltada a constituição da subjetividade. Seu objeto de pesquisa se dá 
a partir do diálogo platônico “Primeiro Alcibíades”, onde se proble-
matiza o processo da subjetivação. O artigo do prof. Sérgio Nastasi 
se propõe a analisar a série Dark, tendo como chave hermenêutica o 
princípio da iminência do fracasso. Texto que rearticula pressupostos 
e proposições da filosofia contemporânea. Este artigo está próximo 
da proposta do último artigo do Mantovani que apresenta reflexões 
sobre o tempo a partir da experiência da pandemia do Covid-19 que 
assolou os anos de 2020.
A expectativa da edição é contribuir para a área das Ciências 
Humanas, mas, sobretudo, apresentar a importância de estabele-
cer pontes no processo de construção do conhecimento. Superar o 
dualismo entre vida e ciência, bem como os muros impostos pelo 
espírito academicista, será pauta das próximas edições. Portanto, o 
fundamento norteador é encontrar caminhos que incentivem apro-
ximações, deixando acessível o conhecimento. Principalmente no 
espaço de resistência aos sistemas hipostasiados que se solidificam a 
partir da égide da inacessibilidade e de transgressão das pautas que 
desumanizam e segregam o conhecimento.
Boa Leitura.
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